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На основе проведенного сравнительного анализа был разработан 
новый метод многокритериального анализа, являющийся 
совокупностью методов анализа иерархий и матрицы решений, с 
использованием нескольких видов экспертных оценок, таких как 
балльные оценки и интервальные. 
На основе полученного метода и проведенных социологических 
опросов был разработан программный продукт, который является 
помощником принятия решения в выборе специальности для 
поступающих абитуриентов в Приазовском государственном 
техническом университете. Результатами работы программы являются 
рекомендации в виде списка специальностей, которые наиболее близки 
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Сучасний освітній процес у вищий школі орієнтований на 
розвиток компетентності особистості. Під компетенцією розуміють 
практично спрямований результат освіти, який відображується у 
спроможності успішно розв’язувати деяке коло професійних задач, а 
також передбачає зближення навчальної та майбутньої професійної 
діяльності студента університету. 
Одним з технологічних засобів, що реалізує розвиток 
професійної компетентності є реалізація практико-орієнтованої 
спрямованості навчальної дисципліни. При цьому підході будь-яка 
навчальна дисципліна в виші вивчається у контексті майбутньої 
професійної діяльності студента, а її зміст залежить від напрямку 
професійної підготовки. 
Досвід роботі із студентами спеціальності «Прикладна 
математика» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
показує, що найбільшу увагу вони віддають навчальним дисциплінам, 
що пов’язані з програмуванням, вважаючи знання, отримані у процесі 
навчання цим дисциплінам, найбільш значущими для майбутнього. 
Математичні дисципліни сприймаються студентами як необхідні для 
професійної підготовки, але абстрактними, теоретичними 
дисциплінами. Недостане розуміння студентами прикладної ролі 
класичних розділів математики, що вивчаються на молодших курсах, 
заважає успішному формуванню професійної компетентності у 
студентів. Разом з тим, базові математичні дисципліни мають значний 
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потенціал, що дозволяє стати студентам успішними як у навчанні, так і 
у роботі. Тому доцільно будувати викладання класичних розділів 
математики так, щоб у змісті дисципліни і в навчальній діяльності 
студента було представлено практичне застосування математичних 
понять, конструкцій, методів, що вивчаються в курсі математичних 
дисциплін. 
Як приклад, можна навести базову математичну дисципліну 
професійного циклу «Математична логіка». Аналіз навчальних планів 
та робочих програм дисциплін за напрямом «Прикладна математика» 
показав, що розділ «Булева алгебра» є основою для багатьох суміжних 
курсів. Так булева алгебра є математичним апаратом дослідження 
релейно-контактних схем, які знайшли своє застосування в 
автоматичній техніці (телефонії, сигналізації, централізації та 
блокуванні, релейному захисту, телемеханіці, при проектуванні 
швидкодіючих ЕОМ). Наприкінці XX сторіччя булеві функції почали 
широко використовувати у теорії розпізнавання образів, а це певний 
крок у розвитку медицини, техніки, геології, криміналістики то що. 
Булеві функції широко застосовують у теорії кодування та 
криптографії.  
На заняттях з математичної логіки можуть бути розглянуті 
деякі приклади булевих функцій, що використовуються у реальних 
криптосистемах. Саме ці функції можна розкладати за змінними, 
проводити для систем цих функцій перевірку на функціональну 
повноту, знаходити їхні числові та метричні характеристики, а саме 
проводити усі дослідження, що вивчаються у курсі над «реальною», 
практично значимою функцією. 
Таким чином, аналізуючи можливості практико-орієнтованих 
аспектів математичних дисциплін можна зробити висновок, що 
розгляд прикладних питань у курсі фундаментальних розділів 
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В условиях многопрофильности обучения, большого объема 
учебного материала по математическим дисциплинам, дефицита 
